



Пeдaгoгiчнa пiдтpимкa сoцiaльнoТ iнiцiaтивнoстi
п iдл iткi в v Дl;lт яЧ иx гPo м aдсЬкиx o6'едH a H ]|яx
Aкгyaльнiсть вивчeння фeнoмeнy сoцiaльнoТiнiцiaтивнoстi пoв'язaнa з нагaлЬ}lolo
пoтpeбoю дepжaви y виxoваннi нoвoгo пoкoлiння сaмoстiйниx, вiдпoвiдaльниx тa
свiдoмиx гpolv|aдян Укpaihи. cyvaснiдoслiдxeння yкpaihсЬкиx псиxoлoгiв yкaзyютЬ
нa тe' цlo сaмe здaтнiсть oсoбистoстi виявлят|/|тa peaлiзoвyвати coцiaлЬ}|y iнiцia.
тивнiсть e вагoми i.r кpитepieй iТ oсo6истiснoгo зpoстaHня.
Bлaдислав БEлAн' мoлoДtдиЙ нayкoвий спiвpo6iтник лa6opaтopli дитяниx o6'сднaнь |нстит}rЦl
пpoблeм BиxoBaнHя HAПH УкpaТни, м. KиiЪ
Hoвa peeльнiсrь
Cyнaснe сyспiльствo гloрot)кy€ Hoвy aНтpo-
пoлoгiннy peaльнiсть: ЛюдИHa дeдaлi бiльшe
Bисryпa€ сy6,сктoм влaснoТ xитгсдiяльнoстi тa
сyспiльниx вiднoсин, вiдпoвiдальHИM зa пPи-
йнятi ним piшeння. PoзвивaючисЬ, ЛЮдИнa He
лише aдaпry€тЬся дo HaяBHoi сyспiльнoТ peaлЬ-
нoстi, a i нa tТ oснoвi вибyдoвyс BЛaсHy xитгсдi.
яльнiсть, дeтеpмiнoвaнy яK вИмoгaмИ сoцiyмy,
тaк i свoТми внщpiшнiми пoтeнцiями.
Caме тoмy сoцiaльнe BиxoBaHHя l,oЛoдoгo пo-
кoлiння мaс 6щи зopiснтoвaнe Hа poзBИтoк сoцi-
aльнoсгi iндивiдa, сKлaдoBИMи яKoгo е сoцiальна
акmuвнicmь, coцiaльна зpiлicmь, coцiальна мo6iль-
нiсmц oскiлЬKИ B сyчасHИx yмoBax BЖe He мo)Ga
o6мeхитися Ли |.Дe зaсBo€HHям л юдинoю сyспiл ь-
Ho BИ3HaHИx нopм i пpaвил, сoцiaльнoгo дoсвiдy.
HaЙбiльш гoстpo пpoблeмa пpoявy сoцi-
aльнoТ iнiцiaтивнoстi пoстa€ y пiдлiткoвoмy
вiЦi, oскiльки oсo6истiсть y цЬoмy вiцi е нaй-
6iльш сeHсИтиBнoю дo змiн y HaBKoлИшHЬoмy
сepeдoBищi. Пpoцeс виявЛeHHя пiдлiткaми сo-
цiaльнoТ iнiцiативнoсгi нaбyвaс HoBиx iстoтниx
xapaKтepистик y звlязкy з вiдкpиттяM вЛaснoгo
дyxoвHoгo кЯll. кoтpe зyMoBл|о€ стaнoвлeння ii-
ньoT сaмoсвiдoмoстi.
3 iстopiiдoслiдxeнь
.{oслiдxeння пpo6лeми сoцiaльнoТ iнiцia-
тивнoстi нe € нoвИМ нaпPяMoм y пeдaгoгiннiЙ
нayцi. З 6o_7o pp.xX стoлiття цe питaнHя aK-
тИBHo BиBЧaЛoся кpiзь пpизмy чИHHиx пioнep.
ськoТ i Kol,сor\noЛЬськoТ opгaнiзhцiЙ, PoзBИтKy
сoцiaльнoТ iнiцiaтивнoстi дiтeЙ тa yннiвськoТ
мoлoдi y пpoцeсi сyспiльнo кopиснoТ дiяльнoсгi,
сaмoдiял ьнoстi тa сaп/oyпpaвлi н ня.
lнiцiаmuвнiсmь (як зaзHаЧa€ кПсиxoлoгiчнa
eHцИКлoпeдiяlr) _ цe oсo6истiснa якiсть, якa
xapaKтepИзy€тЬся вiльнoю HaдсИryaтИвнoю
aктивнiстю, спpяI\,loвaнoю HaдoсягHeнHя Koн-
KpeтHиx цiлeй тa пepeдбанa€ BИяB piшyнoстi тa
вoлi в peaлiзaцif зaплaнoвaнoГo'
3гiднo з сoцiaльнo-neдaгoгiЧHИт\, слoBHИ-
кoм (zoo4 p.), теpмiн кiнiцiаmuвo) тлyмaЧИтЬ-
ся яK пoчaтoK (вiд лaтин. init'ium, a6o фpaнц.
initiаtive), тo6тo здaтнiсть люДl4нИ дo зaпo-
чaтKyBaHHя свoii piшeнь y piзниx сфepax сyс-
пiльнoгo xИтTя. Тaкoх яK oдиH iз видiв iнiцi-
aт.АBIt poзpiзняють ксoцiальну iнiцiаmuвуlt _
сyкyпнiсть дiЙ iз вИсyBaHHя, тBePдxeHHя, пo-
шиpeнHя та пpaKтИЧнoТ peaлiзaцiТ сoцiальнo
знaнyщoТ iдeТ свiдoмo, сaмoстiйнo й дoбpo-
вiльнo здiйснювaниx сyб,ектoм; ХaPaКтepис-
тика, iндикaтop i фopмa BИяBv сoцiaльнoT ак*
тивнoстi.
Oтжe. пoHятТя llcoцiальна iнiцiаmuвнicmьп
пЛoxнa BИзHаЧити як iнтeгpoвaнy якiсть oсo-
6истoстi. щo вiдoбpaжa€ гoтoвнiсть сy6'ектa
дo сaмoстiЙнoгo BисyBaнHя, пpor.laryвaнHя тa






















Poзшиpeння lЛеж мopaльнoТ сaмoсвiдoмoстi
niдлiткiв сгlpИя€ oсмисЛeHHю ниMи пoтeнцiЙ-
Ho мoжЛиBиx aЛЬтepНaтив лaснoi noвeдiнки
в piзниx сиryaцiяx i с чинникoM пPoяBy txньoТ
iнiцiативнoсгi.
Hинi iнiцiaТИBa стa €  пpедMeтoм BиBЧeH-
ня piзниx нayк. У фiлoсoфiТ BoHa тpaKтy €тЬся
як сaмoстiйнo. з BЛaсHиx спoнyKaнЬ виKo-
Hyвaнa сyб,сктoм poзyмoвa aбo пpaктинна
дiя з мeтoю eфeктивнoгo PoзB'язaHHя пo-
piвнянo нoвиM спoсoбoм яKoгoсЬ aKтyaЛЬHo
зHaЧиMoгo заBдaHHя. lнiцiaтивa виBoдитЬся
нaсaмпepeд iз пoтpe6и oтpимaти пpиHци-
пoBo нoвe o6,сктивнo iстиннe зHaHHя дЛя
виpiшeння 6yдь-якoТ вaxливoТ пpo6лeми.
Пiдrriтoк Y дитячl{x o6'еднaнняx
lсгoтнy дoпoinory y фopмyвaннi сoцiаль-
нoТ iнiцiaтивнoстi пiдлiткам нaдaютЬ дитячi
спiвтoвapиствa, дитячi гpoмaдськi opгaнiзaцii
Й o6,еднaння piзнoгo спpяlltyвaHНя.
Питання пotllyKy iнтeгpaтивниx фopм ви-
xoвнoТ po6oти з l,aoЛoдиM пoкoлiнням нинi
с apxiaкrya,lЬHЬHиM. Цe пoясHlо€тЬся ти[Л,
щo в пiдлiткoBoi,iy вiцi пoмiтнo сKopoЧy€тЬся
кiлькiсrь дiтeЙ, кoтpi зaдoвoЛЬняютЬся спiл-
KyвaHHяtt,t лишe в кoлi сiмt Пpи цЬoмy зpoс-
тa€ кiлькiсть т|/|х, xтo пpaгHe спiлкyвaння
в iншиx сфepaxiiньoгo xиття: нa вyлицi, y Kлy-
6ax зa iнтepeсaми, в сeкцiяx.
Бeзпepeннo. з6iльшeння Чaсy, якиЙ пiдлiтки
пPoвoдятЬ пoзa шKoлoю i пoзa PoдиHoю' пpи-
BoAитЬ ii дo сгвoPeHHя пeвHиx peфepeнтниx
гPyп, тoBaPисгв. Пpи цЬoмy для пiдлiткiв ixня
PoлЬ € бiльш зHaЧyщo}o, нiх poль yнитeлiв ни
бaтькiв. l-[я oсo6ливiсть якpaз i спoнyкaс пiдлiт-
кiв дo o6'еднaнь, якi iнoдi € KepoвaHиMи пeдa-
гoгаi'и. a iнoдiе нeфopмaлЬними Й пepeважнo
piзнoвiкoвими. Цe дa€ змоry ствepд)Kyвaти' щo
ствoPeHня нeфopмaльниx o6'еднaнь, якi iнoдi
Ma}oтЬ нeгaтивiстськi тeндeнцГi зaсвiдчy€ нe-
дoскoнaл iсть i н eeфeкти внiсть в иxoвнoТ po6oти
з пiдлiткaми.
Heфopмaльнi zpуnu _ цe нe o6oв'язк0вo
oб,сднaння oднoлiткiв. У ниx l\ilo)KyгЬ бyrи
люДv|, якi xoч i вiдpiзняютЬся за вiкoм. aлe
o6,сднaнi сИстeмoю вiднoсин, вoлoдiють сniль-
ними цiннoстямИ Й вiдoкpeмленi вiд iншиx
пeBHИм п pиt}lци пoil,t вiдмeжoвaнoстi.
.Цoслiдники Bи3нaЧИЛи, щo близькo 83_88%
шкoляpiв € yЧaсHиКaми ГPyп, якi з'являються
сnoHтaHHo. aЛe Чaстo iснyють тpивaлий нaс.
Пiдлiткoвi юнaЦькi oб,сднaння, нi fllмK! flo:
слiдникiв, xapaKтepИзyЮтЬся дoстатHЬo Bисo.
ким piвнeм opгaнiзoвaнoсгi, eфeктиBHolo сaмo-
peryляцiею, вiкoвoю i гpyпoвoю сy6кyльrypoю.
Caмe в нeфoрмaльниx вiднoсинax пiдлiт-
кiв чaстo пpoсТФкy€ться eмoцiйнa нaсичeнiсть
мiхoсo6исгiсниx кoнтaктiв. Пpaгнeння пpo-
яBИтv| сeбe я к oсoбистiсть, iндивiдyaлiзyвaти -
ся в peфepeнтнiЙ гpyпi пoтpe6yс вiд пiдлiткiв
пoшyкiв Hoвиx канaлiв тpaнсляцГi свoсТ oсo-
6истoстi. Цe, нa iiню дyмкy, зaбeзпeнy€ i,o)K-




Пpaктикa дa,la зiЛory вИяBl4т|4 oдин пapa-
дoкс: мaЙжe всi гpoмaдськi pци виpoсгaють зi
стиxiйниx. нa6yвaюни пeвниx opгaнiзaцiЙниx
фoPм. Пpи цьoмy, як стBеpд>кyс вiдoмиЙ дo-
слiдник цiсТ пpo6лeми Ю. Й. пoлiщyк, t\iloтивoм
(пpeдмeтoм пoтpeби), щo спpия€ пoявi сoцi-
aлЬHo-пeдaгoгiчнoТ yстaНoвKи щoдo пoтpe-
6и сгвopeння Й фyнкцioнr/вaння oб'сднaння'
€ пaлKe 6axaння (життевa нeo6xiднiсгь)
в oб.сднaннiзa iнтepeсaми, BсaмoдiяльнiЙ iнe-
залexнiЙ вiд дepxaвниx iнсгиryцiЙ шкoли (ви-
щoгo Haвч;rЛ ЬHoгo зaклaдy). 6aтькiв, дiял ьнoсгi
тa спiлкyвaннi.
3a дaними Gтaтистики
Hинi дитячий гpoмaдський Pyx B Укpаiнi
пpeдставлeний piзнoмaнiтними дитяЧиi,и сa-
мoдiяльними фopмyвaннями, opгaнiзoвaними
зa пiдтpимKи дopoсЛих для зaдoвoлення iнтe-
peсiв i пoтpe6 дiтeй y piзнo6iннiй дiяльнoсгiта
спiлкyвaннi. B УкpaТнi oФiцiЙнo зape€стpoвaнo
1857 дитяниx гPoMaдсЬKиx opгaнiзaцiЙ. сepeд
яKиx: чoтиpи мixнapoднi, z9 всeyкpaТнськиx,
l 5]5 цeнтpaЛЬHиx opганiв iз мiсцeвим сгary.
Ne 8 (688), квiтeнь 2014 |шi,l,fiщ6Еfu l5
пoгЛяД HА пPoБЛЕМУ
сot\л opгaнiзaцГ[ o6ЛaснoГo тa MiсЦeBoгo piвнiв,
з42 oсepeдки yсix piвнiв. Cтaнoм нa zol3 piк
пpИ|1L4|1Илo дiяльнiсть 63 opгaнiзaцiТ piзниx piв-
н[в. легaлiзoванo 6улo 43 нoвi дитянi гpoмaд-
ськi opгaнiзaцi[.
Bиxoвaння чePe3 кoнкpeтнi спPaви
Бepyни aKтИBHy ЧaсТЬ y дiяльнoстi дитя-
чиx oб 'сднaнЬ, y p iзниx пpoгpaMax тa пpo-
eKтax, пiдлiтки мaютЬ мoжливiсть нa6yти
дoсвiдy piзнoмaнiтнoТ дiяльнoстi, poзвивaю-
чи свoТ кoмyнiкaтивнi нaвичкИ, oпaHoвyЮЧИ
peзyлЬтaтИBHe спiлкyвaння, a BИХoBaнHя,
y сBoю ЧepГy, здiйснюсться чepeз кoнкpeтнi
спpaBИ. Пiдлiтки oтpимyЮтЬ нoвi  ц iнн iсн iop i -
еHтИP|/i, нa6yвaють дoсвiдy BИзHaЧaтИ xИттс-
в i  пp iopитeти.
TaкиЙ вихoвниЙ пoтeнцiaл пepeтвopЮ€
дитячi o6,еднaння нa дiсвий iнстpyмент ви-
xoвaння пlдлiткiв зaГaЛoМ i виxoвaння Y |1|4х
iнiцlативнoстi зoкpемa. Алe lхня iнiцiaтивнiсть
HaсaMпepед пoBИнна poзBИвaтИся 3a дoпoMo*
гoю iнiцiaт|АBlt ДopoслИХ, яKa мa€ стaтИ pyшiЙ-
нoЮ сИЛoЮ.
пlдсyмKи KoHкyPсy
ссПaнopar'a твoPчиx yPoкiв _ 2oT{rr
Бaгатo poкiв пoспiль видaвництвo кШкiльний свiтll пpoвoдИтЬ КoнKypс кПAHoPАMА
тBoPЧИx УPoKlBlr iз мeтoю пotlyЛяPИзaцii кpaщoгo пeдaгoгiчнoгo дoсвiдy .еpeд oсвiтян
yсiеТ УкрaТни. '
У zol4 poцiтeмoю KoHKypсl{Иx poбiт 6yлo oбpaнo ссУкpaihoзнaвчий aспeкт y нaвчaлЬ.
}|o.виxoвl{oмy пpoцeсill.
Пpисмнo зaзHaчИтИ. щo Poбoтй. нaдiслaнi Ha KoHKypс, вiдзнaнaютЬся вИсoKим piвнeм
виKoHaHня, пpoфeсioнaлiзмoм тaтвopнiстю.
. |з задoвoлeння|и пpеlqстaBЛя€[лo пepeмoxцiв кoнкypryкПAHoPAMAтBoPЧИХyPoKl1_ 2olф},
якi 6yдyгь нaгopoдxeнi спeцiaльними дИпЛoмaМи BИдaBнИцтBa кШK|ЛЬHИЙ СB|Тш
":::.]:::i:"-Гf 
кoнкypснoТ po6oти yнaшиx видaннях!




. I мi чце 
_ стPAltl нA л loдм иЛA вAс иЛ | в нA, B ИХo BaтeЛ Ь.K3 o к Kpи вopiз ьки Й .o6 пaCАий
лiцeЙ -iнтepнaт дЛя сiл ьськoТ мoлoдiш.
I.t.уiсуе _ ст9.]тI59-т.T1T| oлЕксliЬHA, бi6лioтeкаp Ki oвськoТ30Ш l-l||сryпeнiв.шe3.
IIl . мiсцe _ сA,|Alt'APчyК AHAстAс!я AHдPIIBHA, бi6лioтeкap l.{ B K кЗaгaльнooсвiтня
шКoлa l_||l сryпeнiв - дитяний садoкр, с' Bелимче, Boлинськa oбл. ] ]
IЦкittьнufi cвim. Mузuка:
t мiсце - сJIoБoдян людмиЛA якlBнAt yЧитeЛЬ Kipoвськoгo HBK шel6' Лyгaнськa oбл.
ll мiсце _ €PмAКOвA тEтянA пEтPIBHAI yчИтeлЬ ХapкiвськoТ 3oш l_|ll сгyпeнiв шe 58.
III мiсцe _ cv|I|v|||A BIктoPlя в'ячEс,lAвlвнA, yчителЬ зoш |-ll| сryпeнiв шэ 5,
м. KpaснoпePeКoпсЬK, АP Kpим.
Щкiаьнu(l свim, oflpвomвoPчe flt,ucmецmвo:
I мicце _ пoлoвEilьдlдЁд стAHICJIABIBнA, yчителЬ зoш |_|ll сryпенiв N9 5, N'. Умaнь,
Чepкaськa oбл.
Biтасмo!
d..-yф;. всiм yнaсникaм кПАНoPАtЙИ ТBoPЧИХ ypoкiвo.i 
]бaжaсмo ..no*oo, 
мИpy'
твopнoстi та натxнeння! ]
6 |tri,iшщёЕifu шя в 1овв1' квiтeнь 20.14
